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ESIPUHE
Seinäjoen kaupunkiseudun asiantuntija- ja tutkijayhteisö on viime vuosina kehittynyt myönteises-
ti niin määrän kuin laadun suhteen. Esimerkiksi Seinäjoen yliopistokeskus muodostaa jo noin 90 
asiantuntijan monitieteellisen yhteisön johon kuuluvat Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot, 
Sibelius-Akatemia sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistokeskuksen lisäksi Framin kampu-
salueella toimivat muun muassa Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen kesäyliopisto, kehittä-
misyhtiö Frami Oy, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen elinkeinokeskus ja monia muita julkisia ja 
yksityisiä organisaatioita. Yhteisöön kuuluvat myös Foodwest Oy ja Rytmikorjaamo, sekä Mediwest. 
Yksi merkittävimmistä haasteista asiantuntija- ja tutkijayhteisöllä on kansainvälisen vuorovaiku-
tuksen ja yhteistyön kehittäminen. Uusien innovaatioiden ja kasvun lähde on entistä enemmän 
kansainvälisillä markkinoilla. Seinäjoen kaupunkiseudun näkyvyys ja tunnettuus kansainvälisesti 
on kasvussa, mutta kehittyminen todelliseksi kansainvälisten verkostojen solmukohdaksi on vas-
ta alussa. Tässä kehityksessä kaupunkiseudun asiantuntija- ja tutkimustehtävissä työskentelevät 
henkilöt ovat avainasemassa. Kansainvälistyminen on kuitenkin pitkäjänteistä toimintaa, joka sitoo 
runsaasti työaikaa ja vaatii ylimääräisiä resursseja etenkin matkustamiseen. Kansainvälisen toimin-
nan kehittäminen törmääkin valitettavan usein juuri aika- ja rahaongelmiin. 
Nyt käsillä olevassa raportissa on kokeiltu Seinäjoki Fast Trac –nimistä lyhytkestoisen kansainvä-
lisen vaihdon mallia Seinäjoen yliopistokeskukseen kuuluvissa yliopistoyksiköissä. Mukana olivat 
Helsingin ja Vaasan yliopistot, Tampereen teknillinen yliopisto ja Sibelius-Akatemia. Kokeilu ra-
hoitettiin Seinäjoen seudun kilpailukyky- ja koheesio-ohjelmasta. Kokeilulla pyrittiin vahvistamaan 
kansainvälisiä verkostoja ja kehittämään hyviä käytänteitä uuden tyyppisten kansainvälisen yhtei-
söjen luomiseksi. Hankkeen aikana luotiin ja syvennettiin yhteistyötä niin Japaniin, Iso-Britan-
niaan, Saksaan kuin Venäjälle toteuttamalla noin viikon mittaisia vastavuoroisuuteen perustuvia 
vierailuja eri teemoissa, joita olivat tutkimus, koulutus ja kehittäminen. Raportissa kuvataan Sei-
näjoki Fast Track –kokeilujen tulokset sekä esitetään ehdotuksia kansainvälistymisen tukiraken-
teiden luomiseksi kaupunkiseudulle ja hahmotellaan temaattisia ja toiminnallisia jatkoehdotuksia.
Raportin on toimittanut vanhempi tutkija Antti Saartenoja Helsingin yliopiston Ruralia-in-
stituutista. Hankken toteutukseen ja raportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet hankekump-
paneina tutkijat Aapo Jumppanen ja Timo Suutari Ruralia-instituutista, prof. Asko Ellman 
ja tutkimuspäällikkö Jukka Kuusisto Tampereen teknillisestä yliopistosta koulutuspäällik-
kö Mika Virkkala, assistentti Saijaleena Rantanen ja suunnittelija Juha Koivisto Sibelius-
Akatemiasta, sekä prof. Reino Virrankoski Vaasan yliopistosta. Raportin oikoluvusta, ulko-
asusta ja viimeistelystä ovat vastanneet tutkimussihteeri Terttu Poranen ja julkaisusihteerit 
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Hankekonsortio rakensi työn toteu-
tuksen edellä kuvattujen tavoitteiden 
mukaisesti Seinäjoki Fast Track –ly-
hytvaihto (SFT) –teeman ympärille. To-
teutus suunniteltiin neljän erilaisen kan-
sainvälistymistä konkreettisesti eteen-
päin vievän pilotin varaan, jotka liittyi-
vät kansainväliseen hanketoimintaan, 
tapahtumatuotantoon, opetukseen ja 
tutkimukseen. Toimintamalliin pyrittiin 
tuomaan uudentyyppistä sisältöä mää-
rittelemällä sille kaksi reunaehtoa: a) 
vaihdon kaksisuuntaisuus ja b) vaihtoon 
liittyvä työskentelytapa. Kaksisuuntai-
suudella pyrittiin siihen, että vaihtoon 
liittyi konkreettinen työskentelyjakso 
vaihdon molemmissa päissä. Vaihtoon 
liittyvä työskentelytapa edellytti sitä, että 
vaihdon aikana osallistuttiin konkreetti-
sesti johonkin kohdealueella käynnissä 
olevaan työprosessiin. Näiden lisäksi 
korostui kansainvälisen vuorovaikutuk-
sen pitkäjänteinen valmistelu suhteessa 
vaihdon nopeatempoiseen suunnitte-
luun ja toteutukseen.
Seinäjoki Fast Track asiantuntija-
vaihto toteutettiin neljällä Seinäjoen yli-
opistokeskuksen fokusalueella: alueet ja 
hyvinvointi, kulttuuri ja luovat alat, älyk-
käät koneet ja liiketoimintaosaaminen. 
Pilotoinnissa pyrittiin hyödyntämään 
sellaisia jo käynnissä olleita kansainvä-
listymisprosesseja, joiden uskottiin par-
haiten soveltuvan mallin testaamiseen. 
Pilottien sisällöt ja työmuodot valittiin 
siten, että ne toivat hankkeeseen erilaisia 
näkökulmia ja täydensivät siten toisiaan 
menetelmällisesti ja sisällöllisesti.
Työ organisoitiin siten, että Ruralia-
instituutti vastasi sen kokonaistoteutuk-
sesta. Instituutti koordinoi sekä toimin-
taa että rahoitusta. Ruralia-instituutti 
vastasi myös alueet ja hyvinvointi -tee-
man pilotoinnista. Muiden toteuttajien 
vastuulla oli omien pilottien toteuttami-
nen ja raportointi. Sibelius-Akatemian 
vastuulla oli kulttuuri ja luovat alat, 
Tampereen teknillinen yliopisto vas-
tasi älykkäät koneet -fokusalueesta ja 
Vaasan yliopisto liiketoimintaosaami-
sen alasta. Pilottien suunnittelu, toteu-
tus, arviointi ja raportointi toteutettiin 
1.10.2010 – 30.4.2011 välisenä aikana. 
Työn toteuttamista varten muodostet-
tiin projektiryhmä, johon kuuluivat Ant-
ti Saartenoja, Juhani Laasanen ja Timo 
Suutari Ruralia-instituutista, Mika Virk-
kala Sibelius-Akatemiasta, Asko Ellman 
Tampereen teknillisestä yliopistosta ja 
Reino Virrankoski Vaasan yliopistosta. 
Ryhmään kuului lisäksi asiantuntija-
na Juha Alarinta, joka edusti Seinäjoen 
yliopistokeskusta. Muita hankkeeseen 
keskeisesti osallistuneita tutkijoita ja 
asiantuntijoita olivat Aapo Jumppanen 
Ruralia-instituutista, Jukka Kuusisto 
Tampereen teknillisestä yliopistosta 
sekä Saijaleena Rantanen ja Juha Koi-
visto Sibelius Akatemiasta. Kaikki edellä 
mainitut henkilöt ovat osallistuneet ra-
portin tekstin tuottamiseen. Raportin on 
toimittanut Antti Saartenoja.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 
toteutti yhteistyössä Seinäjoen yliopis-
tokeskuksessa toimivien Sibelius-Akate-
mian, Tampereen teknillisen yliopiston 
ja Vaasan yliopiston kanssa Frami Oy:n 
(ent. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy) 
toimeksiannosta pilotoivan hankekoko-
naisuuden nimeltään Asiantuntija- ja 
tutkijayhteisöjen kansainvälisten ver-
kostojen kehittäminen Seinäjoen kau-
punkiseudulla. Projekti liittyi Seinäjoen 
seudun kilpailukyky- ja koheesio-ohjel-
man (KOKO) painopistealueisiin kuu-
luvan Etelä-Pohjanmaan toimijoiden 
innovaatioympäristön kansainvälisty-
misen edistämisen teemaan. Painopis-
tealueen tavoitteena on muun muassa 
vahvistaa alueen toimijoiden kansain-
välisiä verkostoja. Kansainvälisten ver-
kostojen kehittämisen tuli painottua 
Seinäjoen kaupunkiseudun keskeisiin 
osaamisalueisiin ja kärkiklustereihin.
Työlle asetettiin kaksi tavoitetta. 
1. Uudentyyppisten avauksien ja toi-
mintamallien pilotointi kansainvä-
listen verkostojen rakentamisessa ja 
asiantuntijayhteisöiden kehittymi-
sessä.
a. Pilottina 3–5 uudentyyppisen 
avauksen testaaminen
b. Toimintamallin kuvaaminen













SEINÄJOKI FAST TRACK –PILOTTIEN KUVAUS
muutoin kiinnostuneita henkilöitä. Yh-
teistyö tulee tuottamaan kansainvälisen 
tutkimusjulkaisun, joka kirjoitetaan yh-
teistyössä japanilaisten ja suomalaisten 
kanssa. Asiantuntijavaihdon aikana 
neuvoteltiin julkaisufoorumista ja sovit-
tiin artikkelin kirjoittamisen työnjaosta 
ja aikatauluista.  
Sosiaalisen yrittäjyyden tematiikan 
lisäksi kansainvälistä yhteistyötä edistet-
tiin aluetalouden tutkimuksen parissa. 
Alan tutkimusta johtaa Ruralia-instituu-
tissa professori Hannu Törmä. Tutkija 
Fumihiko Koyata Hirosakin yliopistosta 
perehtyi Seinäjoella aluetalouden simu-
lointimalliin ja aikoo hyödyntää mallia 
jatkotutkimuksissaan. Asiantuntijavaih-
don aikana Koyata ja Törmä neuvot-
telivat yhteisistä jatkosuunnitelmista. 
Tavoitteena on, että Koyata oleskelisi 
tulevaisuudessa pidemmän ajanjakson 
Seinäjoella syventäen simulointimalliin 
osaamista käytännön työskentelyssä 
Törmän johdolla. Seinäjoesta on muo-
dostumassa prof. Törmän ansiosta alue-
talouden simulointiosaamisen kansain-
välinen solmukohta.
KULTTUURI JA LUOVAT ALAT – 
SIBELIUS-AKATEMIA
MIKA VIRKKALA, SAIJALEENA RAN-
TANEN, JUHA KOIVISTO
Vaihdon temaattisena sisältönä oli kan-
sainvälisen tapahtumatuotannon kehit-
täminen / alueelliset, valtakunnalliset ja 
kansainväliset yhteistyöverkostot. Kehit-
tämiskohteena toimi vuosittain Seinäjo-
ella järjestettävä Mars -tapahtuma, joka 
on musiikkialan ammattilaisille suun-
nattu talvifestivaali. Fast Track vaihdon 
kautta toteutettiin kaksi kansainvälisesti 
merkittävää lyhytvaihtoa. Käytännössä 
vaihto toteutui Mars -tapahtumaan kut-
suttujen keynote -asiantuntijoiden kaut-
ta. Puhujat olivat Edinburghin yliopis-
tosta professori Simon Frith, joka kuu-
luu populaarimusiikin arvostetuimpiin 
asiantuntijoihin sekä urallaan nousussa 
oleva tohtori Lee Marshall Bristolin yli-
opistosta. 
Vastavuoroisesti asiantuntija Juha 
Koivisto osallistui Youropen tapaami-
seen Lontoossa osana ILMC-tapah-
tumaa. Yourope on eurooppalainen 
festivaaliyhdistys, jossa on 67 jäsentä. 
Jäsenistö koostuu pääasiassa ulkoil-
massa pidettävistä musiikkifestivaa-
leista. Provinssi-Rock on yhdistyksen 
jäsen. Youropen toiminta koostuu jä-
sentapaamisista, tiedon keräämisestä ja 
koostamisesta jäsenistölle. Yhdistyksen 
toiminnan fokuksessa ovat festivaalien 
turvallisuus, ympäristö ja ruoka. Yh-
distys vastaa myös European festivals 
awards -tapahtumasta ja siihen liitty-
vän äänestyksen organisoimisesta sekä 
koulutustoiminnasta. Yourope meto-
dologiana asioiden kehittämisessä ovat 
työryhmätyöskentelyn lisäksi jäsenta-
paamiset, joissa pyritään laajasti vaihta-
maan kokemuksia ja käytäntöjä Euroo-
pan sisällä. Keskusteluissa on käyty läpi 
markkinointia, yhtyesopimuksia, vakuu-
tuksia, tekijänoikeuksia, Teostomaksuja 
ja verotusta. Tämänkaltaiset avoimet 
pyöreän pöydän tapaamiset on koettu 
hyödyllisiksi. Koiviston lyhytvaihdon ko-
kemusten pohjalta rakennetaan vuoden 
2012 Mars–tapahtuman sisältöä sekä 
hyödynnetään kokemuksia Seinäjoen 
alueen tapahtumatuotanto-osaamisen 
kehittämisessä.
Toinen merkittävä kansainvälinen 
yhteistyökumppani on Bucks New Uni-
versity Britanniassa. Yliopisto toteuttaa 
käytännönläheistä koulutusta, joka on 
suunnattu tapahtumajärjestämisen am-
mattilaisille. Yliopiston tutkimusjohtaja 
ALUEET JA HYVINVOINTI – 
RURALIA-INSTITUUTTI
AAPO JUMPPANEN, TIMO SUUTARI
Vaihto keskittyi pääosin yhteisen tut-
kimusprojektin suunnitteluun ja tutki-
musaineiston keräämiseen sosiaalisten 
yritysten tematiikasta Japanilaisen Hi-
rosakin yliopiston tutkijoiden professori 
Jun-Young Leen ja apulaisprofessori Fu-
mihiko Koyatan kanssa. Vaihto toteutui 
siten, että Ruralia-instituutista tutkija 
Aapo Jumppanen vieraili Hirosakin 
yliopistossa 26.2–5.3.2011 ja vastaavas-
ti Hirosakin yliopistosta saapui 5.3.–
10.3.2011 tutkija Fumihiko Koyata Ru-
ralia-instituuttiin Seinäjoelle. Aiempien 
yhteistyötapaamisten pohjalta valmis-
teltiin maaseudun sosiaalisia yrityksiä 
koskevaa tutkimushanketta, jossa eräinä 
tutkimuskysymyksinä ovat sosiaalisten 
yritysten mahdollisuudet vähentää pit-
käaikaistyöttömyyttä ja parantaa vai-
keasti työllistyvien henkilöiden pääsyä 
työmarkkinoille erityisesti metropolialu-
eiden ulkopuolisilla seuduilla. 
Asiantuntijavaihdon aikana kerät-
tiin ja kartoitettiin tutkimushanketta 
koskevaa kirjallisuutta ja etsittiin tee-
maan liittyviä linkkejä. Helsingin yliopis-
tosta tunnistettiin sosiaalialan tutkija-
verkosto, johon japanilaiset kumppanit 
pyritään jatkossa linkittämään. Vaihdon 
konkreettisin osa oli tutkimushaastat-
teluiden organisoiminen eteläpohja-
laisiin ja Hirosakin alueen sosiaalisiin 
yrityksiin. Kaikkiaan näitä haastatteluja 
tehtiin neljä, kaksi molemmilla kohde-
alueilla. Hirosakin vierailun yhteydessä 
Aapo Jumppanen luennoi Suomen so-
siaaliturvajärjestelmästä ja sosiaalisis-
ta yrityksistä yleisöluentotilaisuudessa 
2.3.2011. Paikalla oli runsas 20 henkilöä 
yliopiston opiskelijoita, henkilökun-




Teresa Moore on aiemmin vieraillut Hel-
singissä osittain Rytminno -hankkeen 
järjestämässä viikonloppuseminaarissa. 
Professori Chris Kemp mainitsi kes-
kustelleensa mahdollisuudesta vierailla 
Suomessa turvayhtiö Local Crew:n Ville 
Ketosen luona.  





ASKO ELLMAN, JUKKA KUUSISTO
Vaihdon temaattisena sisältönä oli vir-
tuaaliteknologian hyödyntäminen ko-
neensuunnittelussa ja erityisesti virtu-
aalisen työkonesimulaattorin kehittämi-
nen siten, että Tampereen teknillisen yli-
opiston (TTY) renderöintijärjestelmä ja 
Linköpingin simulointijärjestelmä saa-
daan toimimaan yhdessä. Kumppanei-
na olivat Linköpingin yliopistosta prof. 
Petter Krus sekä Karslruhen yliopistosta 
(Karlsruhe Institute of Technology, KIT) 
professori Jivca Ovtcharova. 
Professori Asko Ellman vieraili 
Karlsruhen yliopistossa 1.-5.12.2010 ja 
vastavuoroisesti tutkija Johannes Herter 
Karlsruhen yliopistosta vieraili TTY:n 
virtuaalitekniikan tutkimusryhmän luo-
na 12.–14.1.2011. Vierailun yhteydes-
sä järjestettiin tutkijaseminaari, jonka 
myötä avattiin yhteistyömahdollisuuk-
sia tulevaisuutta varten. Professori Pet-
ter Krus vieraili TTY:llä 28.1.2011 erään 
väitöstilaisuuden yhteydessä. TTY:n vir-
tuaalitekniikan tutkimusryhmä vieraili 
vastavuoroisesti Linköpingin yliopis-
tossa 7.-10.2.2011 kokoonpanolla Asko 
Ellman sekä tutkimusapulaiset Joona-
tan Kuosa, Harri Saarinen ja Ville Lepo-
korpi. Tämän lisäksi vierailuun osallistui 
Jukka Kuusisto erillisen tutkimuspro-
jektin rahoituksella.
Vaihdon aikana ryhmä pääsi tutus-
tumaan professori Krusin tutkimusryh-
män tekemään kehitystyöhön liittyen 
konejärjestelmien hydrauliikan ja me-
kaniikan mallintamiseen ja reaaliaikai-
seen simulointiin. Työvierailun myötä 
yhteistyö virtuaalisen simulointiympä-
ristön konseptin kehittämiseksi pääsi 
hyvin käyntiin ja mahdollistaa jatkossa 
ryhmien välisen joustavan ja tehok-
kaan vuorovaikutuksen. Osa ryhmästä 
osallistui myös ModProd -seminaariin, 
joka on kansainvälinen mallipohjaisen 
tuotekehityksen asiantuntijatapahtuma. 
Osallistuminen seminaariin oli isäntä-
organisaation toive ja sen kautta saatiin 
vahvistettua aikaisempia yhteistyösuh-
teita, esim Georgia Institute of Techno-





Suunnitellun vaihdon tarkoituksena oli 
keskittyä liiketoimintaosaamiseen ja sii-
nä erityisesti kansainvälisen opetusvaih-
don järjestämiseen. Kumppanina toimi 
Baltic State Technical Universityn pro-
fessori Sergey M. Stazhkov Pietarista. Pi-
lotoinnin puitteissa kutsuttiin Stazhkov 
tai hänen nimeämänsä edustaja pitä-
mään Seinäjoella viikon intensiivikurssi 
Venäjän ja Suomen lähialueen (Pietari, 
Karjala ja Murmansk) markkinoista. 
Kurssin painotukseksi suunniteltiin eri-
tyisesti Etelä-Pohjanmaalle tärkeiden 
pk–yritysten sekä agro-, konepaja- ja 
energiayritysten näkökulmaa. Lisäksi 
suunniteltiin erillisen seminaarin pitä-
mistä aiheella ”Suomalaisten pk-yritys-
ten mahdollisuudet Venäjän markki-
noilla”. Kurssin ja seminaarin tarkoituk-
sena oli lisätä eteläpohjalaisten yritysten 
Venäjän lähialueen markkinoiden ja 
liiketoimintamahdollisuuksien tunte-
musta sekä auttaa niitä alkuun suorien 
kumppanuuksien solmimisessa. Vaihtoa 
suunniteltiin aktiivisesti, mutta valitet-
tavasti se epäonnistui etenkin hankkeen 
tiukasta aikatauluraamista johtuen. On-
gelma johtui venäläisten kumppaneiden 
omassa yliopistossaan lukkoon lyödystä 
opetusaikataulusta, josta he eivät kyen-
neet poikkeamaan suomalaisten toivo-
musten mukaisesti. Stazhkov on kuiten-
kin halukas jatkamaan yhteistyötä tule-





VAIHTOON LIITTYNEET ONNISTUMISET JA 
EPÄONNISTUMISET
Jukka Haarma (Yle), toimittaja Pekka 
Laine (Yle) sekä assistentti Saijaleena 
Rantanen (Sibelius-Akatemia). Work-
shopissa käsiteltiin tapahtumatuotta-
misen ja musiikin alan kansainvälisiä 
megatrendejä sekä niistä kumpuavia nä-
kökulmia MARS–tapahtuman sisällön 
kehittämiseen 
Tampereen teknillinen yliopisto 
vahvisti olemassa olevia ja löysi uusia 
yhteistyökumppaneita virtuaaliteknii-
kan alalla. Tutustuminen Linköpingin 
yliopiston hydrauliikan ja mekaniikan 
simulointijärjestelmään (Hopsan) oli 
varsin hedelmällistä. Vierailun ansiosta 
tutkimusryhmä sai hyvän kuvan Hop-
san-järjestelmän tarjoamista mahdol-
lisuuksista ja tavoista, joilla sen integ-
rointi Seinäjoella toimivaan renderöin-
timympäristöön onnistuisi parhaiten. 
Vastaavasti Linköpingin yliopisto pääsi 
tutustumaan Seinäjoen renderöintiym-
päristöön ja suunnittelemaan tapoja sen 
hyödyntämiseksi. Karlsruhen yliopisto 
oli täysin uusi kontakti ja sen mahdolli-
suudet näyttävät myös varsin lupaavilta.
Myös Vaasan yliopisto sai vahvis-
tettua omia kansainvälisiä verkostojaan 
pelkästään tarjoamalla mahdollisuutta 
Seinäjoki Fast Track–tyyppiseen vaih-
toon, joka johti vakaviin keskusteluihin 
kansainvälisen koulutuksen järjestämi-
sestä Seinäjoella. Valitettavasti vaihdon 
konkreettinen toteutuminen epäonnis-
tui tiukasta aikatauluraamista johtuen.
Kaikissa tapauksissa pilottien onnis-
tumiseen vaikutti niiden tiukka aikatau-
lu. Etenkin vaihdon kansainvälisiä osa-
puolia oli vaikea motivoida toimimaan 
näin nopealla aikataululla. Esimerkiksi 
Sibelius-Akatemian edustajan lyhytvaih-
to Edinburghin yliopistoon kariutui vii-
me metreillä aikatauluongelmiin. Suun-
nitelmia ei ehditty saamaan tarpeeksi 
sitoviksi, minkä vuoksi osa suunnitel-
luista toimenpiteistä jouduttiin nopeasti 
ja improvisoiden korvaamaan uusilla. 
Hieman pidemmällä aikajänteellä vaih-
don suunnittelu olisi saatu paremmaksi 
ja taustatyö perusteellisemmaksi, jolloin 
vuorovaikutuksesta olisi saatu vieläkin 
hedelmällisempää. Erityisesti tiukasta 
aikataulusta kärsi Vaasan yliopisto, jolla 
oli suuria ongelmia saada sovittua vaihto 
venäläisen kumppanin kanssa annetus-
sa aikakehyksessä. Ongelman suurim-
pana aiheuttajana oli KOKO–ohjelman 
toteuttamistapaan liittyvä malli, jossa 
kilpailutuksen ja toteutuksen aikajänteet 
ovat hyvin lyhyitä.
Ruralia-instituutin pilotissa työs-
kentelyn onnistumista haittaisi Hirosa-
kin yliopiston ja instituutin erilainen 
toimintatapa ja rahoituspohja. Hirosa-
kin yliopiston tutkijat toimivat lähes 
täysin yliopiston perusrahoituksen va-
rassa, kun taas Ruralian tutkijat joutuvat 
hankkeistamaan toimintansa. Käytän-
nössä tämä asetelma tarkoittaa sitä, että 
yhteistyön nopea eteenpäin vieminen 
edellyttäisi Ruralia-insituutin osalta jat-
kohankerahoituksen saamista tutkimus-
yhteistyön edistämistä varten. Varsinkin 
Euroopan ulkopuolelle tapahtuvassa 
vuorovaikutuksessa suuret kulttuurierot 
aiheuttavat tavallista suurempaa kitkaa, 
mikä osaltaan lisää tarvetta yhteistyön 
pitkäjänteiselle rakentamiselle.
Sisällöiltään toteutuneita pilotteja voi-
daan pitää onnistuneina, koska niistä 
jokainen vahvisti olemassa olevia ja loi 
myös uusia tutkija- ja asiantuntijaver-
kostoja monipuolisesti eri teemoista. Jo-
kainen osatoteuttaja ilmaisi tyytyväisyy-
tensä siihen, että SFT–malli mahdollisti 
pilottien toteuttamisen.
Ruralia-instituutin osalta keskitty-
minen sosiaalisten yritysten merkityk-
seen kahdella maaseutualueella ja ver-
tailuasetelman luominen kahden maan 
välillä oli hyvä ja riittävä rajaus. Tee-
massa päästiin monta askelta eteenpäin 
ja kyettiin tekemään myös kenttätyötä. 
Tavoitteena on jatkaa tutkimustyötä tee-
man parissa ja kirjoittaa aiheesta tieteel-
linen julkaisu sekä esitelmöidä aiheesta 
molemmissa maissa.
Sibelius-Akatemia kykeni syventä-
mään kansainvälistä yhteistyötä etenkin 
MARS–tapahtuman puitteissa. Kan-
sainväliset keynote–puhujat toivat Sei-
näjoen MARS–tapahtumaan valtakun-
nallista näkyvyyttä mediassa. Mm. Hel-
singin Sanomat, Ilkka, Soundi-lehti sekä 
useat radiokanavat olivat kiinnostuneita 
etenkin professori Frithin vierailusta ja 
julkaisivat erilaisia reportaaseja tapah-
tumasta. Lisäksi keynote–puhujat ko-
hottivat myös tapahtuman valtakunnal-
lista kiinnostavuutta sekä kävijämäärää 
huomattavasti. Niin ikään MARS–ta-
pahtuman yhteydessä toteutettu yhteis-
työworkshop onnistui erinomaisesti. Sii-
hen osallistuivat kansainvälisinä asian-
tuntijoina professorit Frith ja Marshall. 
Suomalaiset osallistujat olivat professori 
Vesa Kurkela, tutkijatohtori Heikki Ui-
monen, johtaja Jutta Jaakkola (Suoma-




SEINÄJOKI FAST TRACK –MALLIN 
KÄYTTÖKELPOISUUS JA TARVE
Tarve tämänkaltaiselle rahoitusmallille 
on ilmeinen. Pienuudesta huolimatta 
sillä näyttäisi olevan suuri merkitys Sei-
näjoen seudun kansainvälisen vuorovai-
kutuksen lisäämiselle. Erityisesti alueen 
yliopistoyksiköiltä, ja muiltakin toimi-
joilta puuttuu resursseja ns. alkuvaiheen 
kansainvälistymiseen silloin kun ei ole 
olemassa mitään selvää projektia, jolle 
kustannuksia voisi osoittaa. SFT–rahoi-
tus toimi tietynlaisena ruiskeena, jonka 
turvin kansainvälistymisprosesseja saa-
tiin merkittävällä tavalla vauhditettua.
Käytännön työskentelyyn asti edenneis-
sä piloteissa SFT –tyyppinen rahoitus 
osoittautui erittäin käyttökelpoiseksi. 
Sen hyviä puolia olivat nopeus, kevyt by-
rokratia ja raportoinnin keskittyminen 
toimintaan ja tuloksiin. Nopeuden edel-
lytyksenä tosin on yhteistyön pitkäjän-
teinen etukäteisvalmistelu, joka tässä pi-
lottivaiheessa onnistuttiin korvaamaan 
käyttämällä hyväksi jo meneillään olevia 
tai valmiiksi suunniteltuja kansainvälis-
tymisprosesseja. Jatkossa suunnittelun 
ja toteutuksen välistä aikajännettä tulee-
kin voida kasvattaa esimerkiksi riittävän 
aikaisella ennakkotiedotuksella. 
Kuva 1.      Seinäjoki Fast Track –rahoituksen vaikutus kaupunkiseudun vetovoimaan.
Monesti yhteistyön edistäminen ja vie-
minen uudelle tasolle tarvitsee kasvok-
kain tapahtuvaa yhdessä tekemistä, jo-
hon malli antoi hyvän mahdollisuuden. 
Etenkin mahdollisuus kutsua kansain-
välisiä huippuosaajia ja asiantuntijoita 
työskentelemään Seinäjoella näyttäi-
si tuottavan lisäarvoa, jossa edelleen 
kansainvälisesti melko tuntematonta 
kaupunkia voidaan viedä tehokkaasti 
maailmankartalle. Lisäksi kiinnostavat 
kansainväliset vieraat lisäävät Seinäjoen 
tunnettuutta ja houkuttelevuutta myös 

















VÄLISTYMISEN EDISTÄMISEN IDEOITA 
Seinäjoki Fast Track–malli osoittautui 
itsessään hyödylliseksi välineeksi, mut-
ta sen merkitys korostuu entisestään, 
kun se asetetaan osaksi isompaa alueen 
kansainvälistymisen edistämisen koko-
naisuutta (Kuva 2). SFT–malli voisikin 
muodostaa merkittävän osan alueen 
kansainvälistymisen edistämisen työka-
lupakissa. Kuvio on tavoitteellinen mal-
li siitä, millä instrumenteilla Seinäjoen 
seudun asiantuntija- ja tutkijayhteisön 
kansainvälistymistä voitaisiin parhai-
ten edistää. Tällä hetkellä mallista on 
olemassa lähinnä kansainvälinen han-
kerahoitusinstrumentti, jolla viitataan 
esimerkiksi Interreg- ja EU:n tutkimuk-
sen puiteohjelmarahoitukseen. Osallis-
tuminen hanketoimintaan on kuitenkin 
ongelmallista, koska alueelta pääosin 
puuttuvat kuviossa esitetyt muut tukira-
kenteet. Kansainvälistymispalveluja on 
jonkin verran saatavilla muun muassa 
Etelä-Pohjanmaan liitossa ja Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa sekä emoyli-
opistojen kansainvälistymispalvelujen 
kautta. Palvelut ovat kuitenkin tällä het-
kellä melko hajanaisia ja resurssit tarpei-
siin nähden pieniä. 
Kuva 2.  Seinäjoen seudun kansainvälistymisen ideaalinen työkalupaketti.
Ruralia-instituutti on käynnistänyt ko-
keilun scholarship–tyyppisestä rahoituk-
sesta. Sen ajatuksena on tarjota kansain-
välisille tutkijoille 1-3 kuukauden mit-
taisia vierailuapurahoja työskentelyyn 
instituutissa. Scholarship–rahoituksesta 
on hyviä kokemuksia muun muassa 
Aleksanteri-instituutissa, josta Ruralia 
on hakenut mallia omaan versioonsa. 
Ruralia-instituutti on käynnistänyt en-
simmäisen haun tämän kevään aikana, 
jolloin ensimmäiset vierailevat tutkijat 
voisivat saapua Seinäjoelle lukuvuote-
na 2011–2012. Mikäli kokemukset ovat 
hyviä, scholarship–mallia voisi jatkossa 
levittää myös muihin tutkija- ja asian-
tuntijayhteisöihin. Alueella on ollut myös 
aikaisemmin Seinäjoki Fast Track –tyyp-
pistä rahoitusta (Global Link), jonka ko-
kemukset olivat SFT–mallin pilottien ta-
paan myönteisiä. Seinäjoen yliopistokes-
kuksella on jonkin verran varoja myös 
kansainvälisen lyhytvaihdon tyyppisen 
toiminnan rahoittamiseen, mutta niiden 
käyttö on melko rajoittunutta. Voidaan 
todeta, että tällä hetkellä lyhytkestoi-
semmat, kansainvälistä vuorovaikutusta 
ja hanketoimintaa tukevat instrumentit 
eivät ole kehittyneet sille tasolle, että ne 
mahdollistaisivat suunnitelmallisen kan-
sainvälistymistoiminnan.
Edellä kuvatut välineet ja palvelut 
voisivat yhdessä muodostaa vahvan, Sei-
näjoen seudun kansainvälistä vuorovai-
kutusta edistävän perusrakenteen. Sen 
varassa voisi rakentaa niin tutkimuksen, 
opetuksen, tapahtumajärjestämisen 
kuin kehittämisen verkostoja, kasvattaa 
kaupunkiseudun kansainvälistä tunnet-
tuutta ja sitä kautta lisätä alueen veto-




verkosto / keskitetty  
Jatkuva haku, nopea, kevyt hallinto, 
lyhytkestoinen (maks. 1 viikko), 
kaksisuuntainen 
Haku 1krt/vuosi, kevyt hallinto , keskipitkä 
(maks. 3 kk), yksisuuntainen 
Haku satunnainen, raskas hallinto,  
pitkäkestoinen (1-3 a), monenkeskinen 










Pilottiryhmän kanta on, että kansain-
välistymisen edistämisen välineiden 
itsessään tulisi olla suhteellisen pysyviä 
tai ainakin hyvin ennakoitavissa olevia. 
Mikäli instrumentit ovat hyvin lyhytjän-
teisiä ja alati muuttuvia, on niitä vaikea 
selittää kansainvälisille kumppaneille 
ja niiden perässä on vaikea pysyä. Pe-
rustaltaan kansainvälisen vuorovaiku-
tuksen edistäminen on kuitenkin hyvin 
yksinkertaista ihmisten ja ideoiden liik-
kumisen mahdollistamista eri paikkojen 
välillä, joka sinällään ei vielä sisällä suu-
ria innovaatioita.
Sen sijaan rahoitusta voidaan hyvin 
suunnata kansainvälisen vuorovaiku-
tuksen sisällön innovatiivisuuteen ja ns. 
hullujen ja riskialttiiden ideoiden toteut-
tamiseen. Vakaa ja ennakoitavissa oleva 
instrumentti itse asiassa juuri mahdol-
listaa luovan ja innovatiivisen sisällön 
kehittämisen kansainväliseen yhteistyö-
hön. Tässä Seinäjoen seudun vahvuute-
na on tieteenalojen ja organisaatioiden 
välisten raja-aitojen helppo ylittäminen 
sekä uusien ja yllättävien kombinaatioi-
den helppo synnyttäminen. 
Seinäjoki Fast Track –mallia tulisi-
kin jatkossa hyödyntää riskirahoituksen 
tyyppisesti uusien avauksien kokeilemi-
seen tienä laajempiin ja pitempikestoi-
siin yhteistyöhankkeisiin. Pilottiryhmän 
työstä nousi muutamia suuntaa antavia 
ideoita:
1) Seinäjoki Fast Track Ireland: luovi-
en alojen kehittämisen yhteistyön 
syventäminen Irlantiin poikkitie-
teellisenä yhteistyössä esimerkiksi 
maaseutututkimuksen ja kulttuurin 
tutkimuksen kanssa. Maaspesifeistä 
teemoista voitaisiin luoda sarja, jos-
sa hyödynnettäisiin alueen toimijoi-
den vahvoja yhteistyösuuntia, kuten 
Japani, Australia, Vietnam ja monet 
Euroopan maat.
2) Cross-Sectoral Days: monialaisen 
seminaarin järjestäminen Seinäjo-
elle, johon voitaisiin kutsua kunkin 
toimijan omia kansainvälisiä kump-
paneita tavoitteena luoda uusia tut-
kimuksen ja kehittämisen kombi-
naatioita.
3) Afrikka-teema: Helsingin yliopiston 
Kenian tutkimusaseman hyödyntä-
minen yhteistyössä monitieteisessä 
kehitysmaatutkimuksessa tai uusien 
näkökulmien hakemisessa esimer-
kiksi rytmimusiikin kehittämiseen.
Seinäjoki Fast Track –mallilla voitai-
siin myös lisätä Seinäjoen alueen toi-
mijoiden keskinäistä vuorovaikutusta 
kansainvälistymisteeman ympärillä 
erityisesti siten, että kunkin hankkeen 
puitteissa syntyneitä verkostoja ja ide-
oita jaettaisiin yhteisesti kaikkien alueen 
organisaatioiden kesken. 
Lopuksi on syytä korostaa SFT–mallin 
tuomaa lisäarvoa erityisesti siinä, että 
alueelle voidaan nopeasti tuottaa sellai-
sia kansainvälisiä korkean tason osaajia, 
joita tänne ei muuten olisi mahdollista 
saada. Samalla voidaan rakentaa heidän 
kanssaan yhteisiä verkostoja ja käynnis-
tää yhteistyöprosesseja, jotka tuottavat 
pidemmällä aikajänteellä pysyviä kan-
sainvälisiä yhteistyörakenteita ja vievät 
monin eri tavoin eteenpäin alueen kehi-
tystä. 
Mikäli Seinäjoki Fast Track mallista 
saadaan pysyvä työkalu kansainvälisty-
misen edistämiseen, niin suunnittelun ja 
toteutuksen välinen ajoitusongelma kye-
tään poistamaan esimerkiksi hyvällä ja 
riittävän ajoissa toteutettavalla tiedotta-
misella. Toisin sanoen vaihdon suunnit-
teluun täytyy olla käytettävissä riittävästi 
aikaa, minkä jälkeen toteutus voi puo-
lestaan olla hyvinkin nopea ja joustava. 
Seinäjoki Fast Track –pilotointi osoitti 
myös jälleen todeksi sen, että vähäiset 
rajoitukset myönnetyn rahoituksen käy-
tössä yhdistettynä kevyisiin hallinnolli-
siin velvollisuuksiin ja seurannan kes-
kittäminen tavoitteiden saavuttamiseen 
voivat johtaa hyviin tuloksiin pienilläkin 
rahallisilla panostuksilla. 
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